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A B S T R A K 
Operator self-adjoint merupakan salah satu klas 
dari operator-operator yang dapat didefinisikan dengan 
menggunakan operator Hilbert-adjoint. 
Operator linear self-adjoint yang terbatas pada 
ruang Hilbert H adalah suatu operator linear terbatas 
T : H ~ H sedemikian sehingga T* = T atau <T(x),y> = 
<x,T(y». 
Dalam teori operator linear self-adjoint yang ter­
batas pada ruang Hilbert antara lain dibahas mengenai 
self-adjointness, hasilk"ali dari operator-operator 
self-adjoint (self-adjointness of product), jumlahan 
dari operator-operator self-adjoint dan barisan dari 
operator-operator self-adjoint. 
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